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1 UVOD 
Ob besedi konoplja večina ljudi najprej pomisli na drogo, temu ne gre zameriti, saj so jo v 
zadnjih nekaj desetletij tako prikazovali (Bavec, 2000). Navadna konoplja (Cannabis sativa L.) 
je visoko produktivna rastlina, ki zahteva malo tehničnih vložkov in pozitivno vpliva na okolje. 
Njeno steblo vsebuje kakovostno celulozo, semena so polna zdravju koristnih maščobnih kislin, 
vršički pa vsebujejo dragoceno smolo. Od papirja do visoko hranljive hrane, zdravil, kozmetike 
lahko iz konopljinega stebla, semen in vršičkov dobimo najrazličnejše izdelke. Vendar pa se je 
pridelovanje konoplje, ki je bila nekdaj pomembna predivnica, v 20. stoletju postopoma 
zmanjšalo zaradi konkurenčnih materialov kot sta bombaž in sintetična vlakna (Tang in sod., 
2016).  
Zaradi tega  konoplja ni bila podvržena intenzivnim agronomskim in žlahtniteljskim 
raziskavam in razvoju, ki so bili v zadnjih 50 letih vzrok za velike izboljšave glavnih pridelkov. 
Ker pridelovanje konoplje ponovno vzbuja zanimanje, se povečuje vzgoja sort za več namensko 
uporabo, za kombinacijo vlaken in semen. Vendar pa je informacij o pridelavi večnamenske 
konoplje še premalo (Tang in sod., 2016). 
1.1 NAMEN IN CILJ DELA  
V svoji diplomski nalogi bom predstavil različne sorte navadne konoplje (Cannabis sativa L.) 
glede na namen uporabe pridelka. Za pridelovalce želim zbrati lastnosti določenih sort, ki so 
jih raziskovalci ugotovili na podlagi poljskih poskusov in laboratorijskih meritev. Cilj 
diplomskega dela je sistematično predstaviti lastnosti sort navadne konoplje. 
1.2 METODE DELA 
V delu sem pregledal, primerjal, analiziral in izdelal preglednice na podlagi podatkov iz 
raziskav, ki so jih izvajali tako slovenski znanstveniki kot raziskovalci v tujini. 
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2 BOTANIČNA SISTEMATIKA KONOPLJE 
2.1 IZVOR IN ZGODOVINA KONOPLJE 
Konoplja izvira iz območja severozahodne Himalaje, ki sega od Aralskega jezera do 
Kaspijskega morja. Kitajci so jo uporabljali že vsaj v tretjem tisočletju pred našim štetjem 
(Kocjan Ačko, 2015). Različni znanstveniki zagovarjajo dva genska centra biodiverzitete: 
hindustanski in evropsko-sibirski (Salentijn in sod., 2014). Konoplja se je s selitvijo narodov 
postopoma širila na zahod predvsem iz Indije in Kitajske (Bavec, 2000). Konopljarstvo je skozi 
zgodovino predstavljalo zelo pomembno gospodarsko panogo po vsem svetu. Kljub pomembni 
kulturni in gospodarski vlogi konopljinih vlaken pa so jih v začetku 20. stoletja nadomestila 
cenejša vlakna drugih predivnic, kot so bombaževec, juta, manila (Kocjan Ačko, 1999). 
2.2 GENETSKA SESTAVA KONOPLJE 
Navadna konoplja se lahko razvrsti po različnih lastnostih, ki vključujejo (Salentijn in sod., 
2014):  
- tip populacije, kot so divje in kultivirane populacije,  
- sorte rastlin uporabnih za vlakna (dolga vlakna ali celulozo), za semena, drogo ali 
okrasne vrste, 
-  rastno dobo, ki je glede na čas cvetenja povezana z  zgodnjim zorenjem, srednje poznim 
ali poznim zorenjem, 
- spol, ne glede na to, ali so dvodomne ali enodomne rastline, 
- geografsko poreklo ali ekotip  
Kljub temu še vedno poteka razprava o taksonomski delitvi rodu Cannabis. Nekateri avtorji so 
predlagali monotipsko vrsto (C. sativa) drugi navajajo, da lahko ločimo dve vrsti, C. sativa in 
C. indica, morda celo tretjo vrsto C. ruderalis. Hallig (2005, cit. po Salentijn in sod., 2014) je 
na podlagi genetskih podatkov prepoznal tri genetske skupine, in sicer C. sativa, C. indica in 
C. ruderalis ter predlagal koncept sistematike, ki ima več oblik, zlasti podvrst ali sort. 
Značilnosti različnih vrst so se na splošno razvijale kot posledica geografske razširjenosti in 
izolacije.  
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Ruski botaniki so razdelili sorte konoplje v štiri ekogeografske skupine (Salentijn in sod., 
2014): 
- severni ekotip (severna Rusija, Finska), 
- osrednji ekotip (osrednja Rusija, Ukrajina), 
- južni ekotip (sredozemska regija, Balkan, Turčija, Kavkaz) in 
- daljno vzhodni ekotip (Kitajska, Japonsk in Koreja). 
2.3 NOVEJŠI SORTIMENT KONOPLJE 
Zgodovinski pomen gojenja navadne konoplje (Cannabis sativa L.) v Evropi dobro odraža 
številčnost sort, ki so bile zbrane na glavnih območjih pridelovanja konoplje. V preteklosti se 
je uporabljala množična selekcija za izbiro najpomembnejših sort, na primer 'Cermagnola' v 
Italiji ali 'Novosadska konoplja' v tedanji Jugoslaviji. Pri množični selekciji opraševanja ni 
mogoče nadzorovati, zato je izboljševanje vsebnosti vlaknin v steblu zelo počasno. Velik 
prispevek k povečanju vlaken je bil dosežen z uporabo Bredemannove metode, ki je bila 
sestavljena iz individualne selekcije moških rastlin na podlagi vsebnosti vlaken izmerjenih na 
steblu (Salentijn in sod., 2014). 
Velike zasluge ima nemški raziskovalec Von Segenbucha, ki je vzgojil prve enodomne sorte in 
hibride. V letu 1995 je De Meijer poročal o 12 sortah konoplje registriranih v Evropi, od kateri 
jih je bilo 7 francoskih. Leta 2004 se je število registriranih sort povečalo na 45, leta 2008 pa je 
sortna lista vsebovala 46 sort navadne konoplje (cit. po Salentijn in sod., 2014). Danes najdemo 
v sortnem katalogu 70 sort navadne konoplje (Skupni katalog …, 2019), kar kaže na povečano 
zanimanje za pridelavo konoplje.  
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Preglednica 1: Sorte navadne konoplje iz skupnega kataloga sort poljščin v EU, ki ga je izdala evropska komisija 
(- ni podatka) (Skupni katalog …, 2019) 
Sorta Država, ki je registrirala sorto Sorta Država, ki je registrirala sorto 
'Antal' Češka 'Ivory' Nizozemska 
'Armanca' Romunija 'KC Bonusz' Madžarska 
'Austa SK' Latvija, Litva 'KC Dora' Madžarska 
'Beniko' Nizozemska, Polska 'KC Virtus' Madžarska 
'Bialobrzeskie' Češka 'KC Zuzana' Madžarska 
'-Bialobrzeskie' Polska 'KCA Borana' Madžarska 
'Cannakomp' Madžarska 'Kompolti' Madžarska 
'Carma' Italija 'Kompolti hibrid TC' Madžarska 
'Carmagnola' Italija 'Lipko' Madžarska 
'Carmaleonte' Italija 'Lovrin 110' Romunija 
'Chamaeleon' Nizozemska 'Marcello' Nizozemska 
'Codimono' Italija 'Markant' Nizozemska 
'CS' Italija 'Monoica' Češka, Madžarska 
'Dacia Secuieni' Romunija 'Rajan' Polska 
'Delta-405' Španija 'Ratza' Romunija 
'Delta-Ilosa' Španija 'Santhica 23' Francija 
'Denise' - 'Santhica 27' Francija 
'Diana' - 'Santhica 70' Francija 
'Dioica 88' Francija 'Secuieni Jubileu' Romunija 
'Earlina 8 FC' Francija  'Silvana' Romunija 
'Eletta Campana' Italija 'Succesiv' Romunija 
'Epsilon 68' Francija 'Szarvasi' - 
'Fedora 17' Francija 'Tiborszallasi' Madžarska 
'Felina 32' Francija 'Tisza' Madžarska 
'Ferimon' Francija 'Tygra' Polska 
'Fibranova' Italija 'Uniko B' Madžarska 
'Fibrante' Italija 'Uso-31' Nizozemska 
'Fibrol' Madžarska 'Villanova' Italija 
'Fibror 79' Francija 'Wielkopolskie' Polska 
'Finola' Finska 'Wojko' Poslka 
'Futura 75' Francija 'Zenit' Romunija 
'Glecia' Italija 'Adzelvieši' Latvija 
'Gliana' Italija 'Glyana' Polska 
'Henola' Polska   
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Preglednica 2: Sorte navadne konoplje ki prevladujejo v pridelavi v Sloveniji (Strgulec in sod., 2016; Flajšman in 
sod., 2017) 
Sorta Opis sorte z njenimi značilnostmi 
'Finola' je finska sorta, primerna za seme, rastna doba 100 do110 dni, zgodnja sorta, manjša 
rastlina, ne preseže višine 2 m 
'Uso 31' je ukrajinska sorta, enodomna, primerna za seme in vlakna, cveti že okoli 25. julija, rastna 
doba 110 do 115 dni, spada med zgodnje sorte 
'Fedora 17' je francoska sorta, enodomna, primerna za seme in vlakna, cveti v začetku avgusta, rastna 
doba 130 do 140 dni. 
'Santhica 27' je francoska sorta, enodomna primerna za vlakna, žanje se v septembru. 
'KC Dora' je madžarska sorta, dvodomna primerna za seme in vlakna, semena dozorijo v 140 dneh 
od vznika, srednje pozna sorta. 
'Kompolti hibrid 
TC' 
je madžarska sorta, dvodomna, primerna za seme in vlakna, vsebnost vlaken je manjša kot 
pri Kompolti ali Uniko-B, vendar je kakovost in moč le-teh večja; po 115 dneh doseže 
tehnološko zrelost.  
'Monoica' je madžarska sorta, dvodomna primerna za seme in vlakna, semena so zrela po 125 dneh. 
'Tisza' je madžarska sorta, dvodomna, primerna za seme in vlakna, semena so zrela po 150 dneh, 
visok izplen vlaken  po 110 dneh 
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3 MORFOLOŠKE LASTNOSTI NAVADNE KONOPLJE  
3.1 RAZLIKE MED NAVADNO IN INDIJSKO KONOPLJO  
Navadna konoplja (Cannabis sativa L. ssp. sativa) je iz agronomskega in gospodarskega vidika 
pomembna predivnica (Kocjan Ačko, 2015). Rastlina zraste 1,5 do 4 metre visoko, je slabo 
razvejana, vršički pa so polni semen, ki ob dozorevanju zlahka izpadejo. Steblo je izpolnjeno z 
veliko močnimi vlakni. Rastna doba navadne konoplje je od 80 do 150 dni (Robinson, 2000). 
Od indijske konoplje se razlikuje predvsem v vsebnosti kanabinoidov delta-9-THC (delta-9-
tetrahidrokanabinola), ki ga vsebuje manj kot 0,5 % in CBD (kanabidol), ki ga prav tako vsebuje 
manj kot 0,5 %  (Robinson, 2000). Pravilnik republike Slovenije o gojenju konoplje dovoljuje 
gojenje navadne konoplje z vsebnostjo delta-9-THC manj kot 0,2 % (Pravilnik …, 2011). 
 
Indijska konoplja (Cannabis sativa L. ssp. indica) je sorodnica navadne konoplje, ki jo zaradi 
večje vsebnosti psihoaktivnega kanabinoida delta-9-THC uporabljajo v medicini in kot 
rekreativno drogo. Koncentracija delta-9-THC v indijski konoplji je od 0,5 do 4 % (Robinson, 
2000), novi križanci pa dosegajo tudi veliko večje koncentracije. Zaradi visoke vsebnosti 
kanabinoida delta-9-THC je indijska konoplja prepovedana v večini držav po svetu. Za razliko 
od navadne konoplje je indijska konoplja bistveno nižja, zraste do 1,5 metra je dobro razvejana 
z močnimi vršički. Ženski cvetovi izločajo veliko močno lepljive smole. Rastna doba je 150 do 
250 dni (Robinson, 2000). 
 
 
Slika 2: Razlika v obliki rasti med C. sativa L spp. sativa in C. sativa L. spp. indica (Herbonaut, 2018) 
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3.2 RASTNA DOBA IN RASTNE RAZMERE ZA KONOPLJO 
Konoplja je enoletnica, ki jo sejemo spomladi, pridelek pa spravljamo poleti ali na začetku 
jeseni. Vegetativna faza rasti traja od 80 dni pri zgodnejših sortah in do 150 dni pri poznejših 
sortah (Desanlis in sod., 2013). Za rast in razvoj konoplja potrebuje globoka, srednje težka tla 
in zadostno količino vlage, ki je za uspešno rast najpomembnejša (Kocjan Ačko, 2015; Bavec, 
2000). Konopljo lahko pridelujemo brez pesticidov, kar po nekaj letih gojenja v tleh ponovno 
oživi mikrofavno in izboljša rodovitnost tal (Desanlis in sod.,2013). Velik vpliv na rast ima 
temperatura, ob najugodnejših temperaturah (20 °C) je lahko dnevna prirast tudi 4 cm/dan, 
medtem ko je pri temperaturi 10,2 °C dnevna prirast samo 0,5 cm (Bavec, 2000). 
3.3     SORTE KONOPLJE GLEDE NA DOLŽINO RASTNE DOBE IN NAMEN 
UPORABE  PRIDELKA 
Zaradi močnega vpliva okolja na pridelek in kakovost biomase konoplje so bile razvite sorte za 
specifična okolja in končno uporabo. Kot rezultat raziskav smo tako dobili sorte namenjene za 
pridelavo v Italiji, Franciji, na Madžarskem, Poljskem, v Romuniji, Bolgariji, Rusiji, državah 
nekdanje Jugoslavije, Španiji, na Češkem, Slovaškem, Nemčiji, Nizozemski, Finski, Kanadi in 
na Kitajskem. Na primer, ukrajinske in francoske sorte se razlikujejo po dolžini rastne dobe. Za 
pridelavo semena je potrebno cvetenje in zorenje rastline, zato so sorte s hitrejšim 
dozorevanjem bolj primerne za pridelavo semen v severni Evropi, kjer je rastna doba kratka, 
poznejše sorte pa so primernejše za pridelavo na jugu Evrope. Ker se oblikovanje vlaken konča 
že en mesec pred zorenjem, so v severnih območjih pridelovali tudi pozne sorte za proizvodnjo 
kakovostnih stebelnih vlaken. Poznejše sorte zato v severnih regijah dajo večji pridelek stebel, 
seveda če cvetenje in zorenje semena ni potrebno. Žetev se lahko izvaja v različnih razvojnih 
fazah, odvisno od uporabe pridelka (Salentijn in sod., 2014). 
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4 SORTE NAVADNE KONOPLJE GLEDE NA NAMEN UPORABE PRIDELKA 
4.1 KONOPLJA ZA STEBLA 
4.1.1 Pridelovanje konoplje za vlakna 
Ko sejemo konopljo za vlakna, seme razporedimo v vrste na medvrstno razdaljo 12,5 do 15 
centimetrov. Količina semena je pri setvi za predivo od 10 do 15 kg/ha in do 80 kg/ha pri sortah 
z večjimi semeni in gostoti 400 kalivih semen na m2 . Ključnega pomena za varstvo pred 
boleznimi, škodljivci in pleveli je uporaba zdravega semenskega materiala in vključitev 
konoplje v kolobar. Konoplja uspeva po vsaki poljščini in je odličen pred posevek, s svojo hitro 
rastjo je ena največjih konkurentk vsem plevelom. Žanjemo jo v fazi polnega cvetenja. Pridelek 
je odvisen od več dejavnikov (ekotip, dolžina vlaken, vremenske razmere, agrotehnični ukrepi), 
povprečen pa je 5 do 7 t/ha iz katerega pridelamo 1 do 3 tone vlaken (Kocjan Ačko, 2015). 
4.1.2 Značilnosti konopljinih vlaken 
V konoplji poznamo dve glavni vrsti vlaken: likova ali dolga vlakna v skorji in lesna oz. krajša 
notranja vlakna. Tradicionalno se je konoplja pridelovala prav zaradi kakovostnih, vsestransko 
uporabnih dolgih vlaken v skorji, ki predstavljajo 20 do 30 % stebla. To je močno odvisno od 
sorte in gostote setve (Natural fibers, 2010). Razlike se pojavijo tudi med moškimi in ženskimi 
rastlinami. Moške rastline dajejo mehka in močna vlakna, ženske rastline pa imajo trša, groba 
in manj prožna vlakna (Kocjan Ačko, 1999). Poznamo primarna likova vlakna, ki so osnova 
vlaken za pridelavo tkanine. Predstavljajo približno 70 % vseh likovih vlaken. Sestavljena  so 
iz tanke celične stene z velikim deležem celuloze. Pod primarnimi so nameščena sekundarna 
likova vlakna, ki zastopajo preostalih 30 %. Podobna so primarnim vendar z večjo vsebnostjo 
lignina, tanjšo celično steno in slabše razvita. So manj čvrsta od primarnih, kakovost in 
prisotnost pa je močno sortno in tehnološko pogojena (Bavec, 2000; Natural fibers, 2010; 
Rehman in sod., 2012).   
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Slika 3: Steblo navadne konoplje (How hemp …, 2002) 
 
4.1.3 Raziskave uporabe sort konoplje glede na pridelek stebel 
Leta 2016 je bil na Biotehniški fakulteti v Ljubljani izveden poljski poskus, v katerem so 
ugotavljali pridelek in morfološke lastnosti stebel sedmih sort navadne konoplje (Flajšman in 
sod. 2017). Sejali so enodomne rastline navadne konoplje (Cannabis sativa L.), in sicer sorte 
'Futura 75', 'Santhica 27', 'Monoica' in 'Fedora 17' ter dvodomne 'KC Dóra', 'Finola' in 'Kompolti 
hibrid TC'. Poskus je bil zasnovan v več ponovitvah, kjer so spremljali vpliv sorte in načina 
setve na pridelek semen ali stebel.  
Rezultati poskusa so pokazali manjšo povprečno višino stebel v primerjavi z višino sort iz virov. 
Kot možne vzroke navajajo predvsem slabše vremenske razmere s poudarkom na pomanjkanju 
padavin v rastni dobi.  
V pridelavi sort konoplje za vlakna nam dajo tanjša in daljša stebla pomembno večji pridelek 
vlaken. Ugotovili so največji premer stebla pri sorti 'Monoica', nasprotno pa so pridelek 
najtanjših stebel dale sorte 'Santhica 27', 'KC Dora' in 'Fedora 17'. V merjenju premera stebel 
je najbolj izstopala sorta 'Finola', kjer se je izkazala njena sortna lastnost – nizka rast s tanjšimi 
stebli. Sorta 'Finola' ima v pridelavi konoplje za vlakna pomembno vlogo zaradi najbolj finih 
vlaken, predvsem iz moških rastlin (Flajšman in sod., 2016). 
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Pri merjenju povprečnega skupnega pridelka stebel so pri vseh sortah opazili vpliv sorte in 
načina setve glede na uporabo. Najbolj se je vpliv načina setve pokazal pri sortah 'Futura 75' in 
'Monoica', kjer je bil pridelek pri setvi za vlakna skoraj dvakrat večji kot pri setvi za seme. Kot 
je razvidno iz preglednice 3, je največji pridelek stebel pri sorti 'Futura 75', najmanjši pa pri 
sorti 'Finola' (Flajšman in sod., 2016). 
Preglednica 3: Povprečni pridelek stebel rastlin navadne konoplje na poskusnem polju Biotehniške fakultete v 
Ljubljani (Flajšman in sod., 2016) 
Sorta 
Pridelava za 
Povprečni pridelek stebel seme stebla 
'Futura 75' 2186 4309 3248 
'KC Dora' 2950 2196 2551 
'Santhica 27' 1362 3181 2272 
'Monoica' 1331 2610 1970 
'Fedora 17' 1531 1768 1649 
'Kompolti hibrid TC' 1269 1275 1322 
'Finola' 163  163 
 
Leta 2017 je na laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v Ljubljani potekal poljski poskus, 
kjer so spremljali pridelek stebel dvanajstih sort navadne konoplje. V primerjavi s poljskim 
poskusom iz leta 2016 so sorte 'Monoica', 'KC Dora', 'Santhica 27', 'Futura 75', 'Kompolti 
hibridi TC' in 'Fedora 17' dale veliko večji pridelek. Sorta 'Futura 75' je v letu 2016 dosegla 
3248 kg suhe snovi stebel na hektar, v letu 2017 pa kar 8799 kg suhe snovi stebel na hektar, kot 
je razvidno iz slike 3. Največji pridelek stebel pa je imela sorta 'Antal', medtem ko je imela 
sorta 'Futura 75' največji pridelek celotne biomase (31 t/ha). Razlog za manjši pridelek v letu 
2016 so predvsem slabše vremenske razmere, k večjemu pridelku v letu 2017 pa je prispevala 
tudi zgodnejša in gostejša setev ter bolj zgodna žetev (Flajšman in sod., 2017). 
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Slika 4: Primerjava povprečnega pridelka suhe snovi stebel iz poljskega poskusa na Biotehniški 
fakulteti v Ljubljani leta 2016 in 2017 (Flajšman in sod., 2016 in 2017) 
 
V letu 2015 je potekala  mednarodna raziskava, kjer je sodelovalo več evropskih znanstvenikov. 
Spremljali so pridelovalno sposobnost različnih sort konoplje ('Beniko', 'Bialobrzeskie', 
'Epsilon 68', 'Fedora 17', 'Felina 32', 'Ferimmon', 'Futura 75', 'Markant', 'Monoica', 'Tygra', 'CS', 
'KC Dora', 'Tiborszallasi', 'Tisza') v štirih specifičnih evropskih okoljih (Latvija, Češka, 
Francija in Italija). Povprečna višina rastlin in premer stebla sta se gibala od 122 cm (sorta 
'Beniko' v Itliji) do 309 cm ('CS' na Češkem) in od 3,88 mm ('Beniko' v Italiji) do 10,4 mm 
('CS' na Češkem). Vpliv sortne lastnosti na pridelek, višino rastline in premer stebla se je 
pokazal kot pomemben faktor  na vseh lokacijah (Tang in sod., 2016). Do podobnih rezultatov 
so prišli tudi pri izvedbi poljskih poskusov pri nas (Flajšman in sod, 2015; Čeh in sod., 2017). 
Z izjemo poskusa v Franciji so dobili večji pridelek s pozno zorečimi sortami. Zaradi svojega 
dolgega vegetativnega razvoja je pozna sorta 'CS' ustvarila največji pridelek na vseh poskusnih 
poljih. Med enodomnimi rastlinami je imela največji pridelek stebel 'Futura 75', prav tako pa 
se je pri enodomnih sortah pridelek znatno povečal od fenofaze polnega cvetenja do faze 
zrelosti semen, medtem ko se je pridelek dvodomnih kultivarjev v istem obdobju znatno 
zmanjšal (Tang in sod., 2016). 
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4.2  KONOPLJA ZA SEME 
4.2.1  Pridelovanje konoplje za seme 
Konopljo za seme in stiskanje olja za razliko od konoplje za predivo sejemo navadno na večjo 
medvrstno razdaljo (50 do 70 centimetrov) zato, da se rastline čim bolj razvijejo in dajo več 
semen. Čas žetve je najprimernejši, ko je tretjina semen v polni zrelosti preden se začnejo 
osipavati. Po spravilu pridelka je potrebno semena sušiti na 8- do 10- odstotno vlažnost zaradi 
maščob. Povprečen pridelek semen je od 1 do 2 t/ha, lahko pa močno variira zaradi neugodnih 
rastnih razmer (Kocjan Ačko, 2015). 
 4.2.2  Značilnosti konopljinih semen 
Navadna konoplja ima majhne plodove, botanično opredeljene oreški čeprav jih navadno 
imenujemo »semena«. Velikost plodov je v veliki meri odvisna od sorte. »Seme« je obdano s 
perikarpom, ki predstavlja zaščitno lupino. Večina semen je sestavljena iz kalčka v glavnem iz 
dveh kličnih listov, bogatih z olji, beljakovinami, ogljikovimi hidrati, kar predstavlja hrano za 
rastline med kalitvijo (Citti in sod., 2017). 
Po odstranitvi lupine se seme zdrobi ali macerira in na koncu stisne pod visokim pritiskom, da 
dobimo konopljino olje in oljne pogače (ostanek pri stiskanju olja, ki se uporablja kot gnojilo 
ali krma za živali). Konopljino olje pridobljeno s hladnim stiskanjem največkrat najde svoje 
mesto v prehrani. Večkrat nenasičene maščobne kisline predstavljajo približno 80% vseh 
maščobnih kislin, vključno z linolno, α- in γ-linolensko kislino, ki pomembno vplivajo na 
razmerje omega -6 in -3 maščob (Citti in sod., 2017). V konopljinem olju je to razmerje 3:1 in 
velja za najbolj primernega v prehrani, še posebej za nižanje holesterola in visokega krvnega 
tlaka pri boleznih srca in ožilja (Da Porto in sod., 2011). Hladno stiskano konopljino olje je 
bogato s naravnimi antioksidanti (Citti in sod., 2017).  
4.2.3 Raziskave uporabe sort konoplje glede na pridelek semen 
V poskusu, ki so ga izvedli Flajšman in sod. (2016), so ugotovili da na pridelek semena močno 
vpliva sorta in ne način setve, kljub temu pa so bile opazne razlike v pridelku glede na način 
pridelave. V poljskem poskusu sta se sorti 'KC Dora' in 'Fedora 17' izkazali za najbolj 
produktivni, njun pridelek pri tehnologiji za seme je bil kar 558 kg oz. 438 kg večji od pridelka 
sejanega za vlakna. Največji pridelek semena je imela sorta Futura 75 s 1573 kg/ha, sorta 
'Finola' pa je dala s 300 kg semena na ha najmanjši pridelek semen (Flajšman in sod., 2016). 
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Preglednica 4: Pridelek semena konoplje (kg/ha) na poskusnem polju Biotehniške fakultete v Ljubljani 
(Flajšman in sod., 2016). 
Sorta 
Pridelava za 
Povprečen pridelek semena seme stebla 
'Futura 75' 1439 1707 1573 
'Santhica 27' 1223 1372 1298 
'Monoica' 1329 1227 1278 
'KC Dora' 1472 914 1193 
'Fedora 17' 1386 948 1167 
'Kompolti hibrid TC' 553 906 729 
'Finola' 300  300 
 
V poljskem poskusu Tang in sod. (2016), se je pridelek semen gibal med 1100 kg/ha do 2400 
kg/ha v Italiji, od 700 do 2300 kg/ha na Češkem in 300 do 1000 kg/ha v Franciji, v Latviji pa 
sta dala pridelek semen samo sorti 'Fedora 17' (1500 kg/ha) in 'Markant' (1400 kg/ha), ostale 
sorte so cvetele prepozno. V nasprotju s pridelkom stebel so ugotovili največji pridelek pri 
zgodnjih sortah. Sorta 'Fedora 17' (zgodaj cveti) je imela največ pridelka semen na vseh 
lokacijah, medtem ko je bil pridelek poznih dvodomnih sort najnižji (Thang in sod., 2016). 
 
 
Slika 5: Grafični prikaz pridelka semen konoplje glede na tehnologijo pridelave iz poljskega poskusa Flajšman in 
sod. 2016 (Kocjan Ačko, 2017) 
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4.3. VRŠIČKI KONOPLJE IN KANABINOIDI 
Križanje konoplje z nizko vsebnostjo delta-9-tetrahydrocannabinola (THC) je bil glavni cilj 
žlahtniteljev pri vzgoji konoplje za vlakna. Dosegli so križance sort navadne konoplje z 
vsebnostjo delta-9-THC manj kot 0,2 %. V letu 2001 je Evropska unija uvedla zakonsko 
regulacijo, da sorte industrijske konoplje ne smejo vsebovati več kot 0,2 % delta-9-THC. 
Soočili so se s težko nalogo zmanjšanja vsebnosti delta-9-THC ob ohranjanju produktivnosti 
rastline in njenih pozitivnih gospodarskih lastnosti pri pridelavi stebel in semen (Salentijn in 
sod., 2014). 
 
 
Slika 6: Strukturne formule najbolj znanih kanabinoidov v konoplji (Citti in sod., 2017) 
V poljskem poskusu, ki je bil izveden leta 2017 v Ljubljani, kjer so preučevali 12 sort konoplje 
iz EU sortne liste (Čeh in sod., 2017), so med drugim merili pridelek socvetja in vsebnost 
eteričnih olj. Najbolj je po pridelku socvetja izstopala 'Ferimon' s 6,5 t suhe snovi na hektar 
sledili sta sorta 'Fedora 17' in 'USO 31'. Prav tako je sorta 'Ferimon' izstopala po pridelku 
eteričnega olja s kar 47 l/ha, kar je logična posledica največjega pridelka socvetja (Čeh in sod., 
2017).  
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Flajšman in sod. (2016) so v poskusu merili še vsebnosti kanabinoidov, predvsem CBD. Sorta 
'Monoica' je imela največjo vsebnost kanabidiola (0,27 %), sledile so ji sorta 'Futura 75' (0,25 
%) in 'KC Dora' (0,21 %), najmanj pa ga je vsebovala sorta 'Santhica 27' (0,07 %). Glede 
vsebnosti delta-9-THC so v vseh primerih izmerili koncentracije, nižje od predpisane zgornje 
meje, kar je tudi pogoj za vpis sort v evropsko sortno listo (Flajšman in sod., 2016). 
Preglednica 5: Povprečne vsebnosti CBD in delta-9-THC glede na sorto (Flajšman in sod., 2016) 
Sorta CBD % Sorta Delta-9-THC % 
'Monoica' 0,27 'Kompolti hibrid TC' 0,059 
'Futura75' 0,25 'Finola' 0,050 
'KC Dora' 0,21 'Monoica' 0,032 
'Kompolti hibrid TC' 0,16 'Futura 74' 0,018 
'Finola' 0,15 'KC Dora' 0,017 
'Fedora 17' 0,14 'Fedora 17' 0,012 
'Santhica 27' 0,7 'Santhica 27' 0,005 
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5 ZAKLJUČEK 
Izdelki na osnovi konoplje so vse bolj razširjeni in se razvijajo v skladu s cilji industrije, kar 
kaže obetavno prihodnost te poljščine. Križanje sort za določen namen uporabe pridelka je 
postala nuja. Za uporabo v prehrani bodo najpomembnejši cilji žlahtnjenja večji pridelek semen 
in hranilna vrednost. Za gojenje oljnih sort je pomembna vsebnost in sestava maščobnih kislin. 
Pri pridelavi konoplje za papir so uporabna tako likova vlakna kot sredica z lesnimi vlakni, zato 
je križanje sort za namen pridelave vlaken usmerjeno predvsem v izboljšanje vsebnosti likovih 
vlaken. Nedavno povečanje povpraševanja po kanabidiolu (CBD) bo povzročilo hitro rast 
pridelave konoplje za zdravila. Cilj žlahtniteljev za farmacevtsko industrijo je dobiti sorte s 
visoko vsebnostjo CBD in vsebnostjo delta-9-THC manj kot 0,2 % kot predpisuje zakonodaja 
EU (Salentijn in sod., 2014).Če primerjam rezultate raziskav, ki so se izvajale v Sloveniji in 
drugih evropskih državah lahko napišem naslednje sklepe: 
- Sorta 'Futura 75' se je v vseh poskusih izkazala za najbolj donosno, tako v pridelavi 
konoplje za seme kot za stebla. Njena povprečna količina pridelka skupne biomase je 
močno izstopala v vseh državah, kjer so jo pridelovali. 
- Pri načinu pridelave konoplje samo za pridelek semen sta velik pridelek dali tudi sorti 
'KC Dora' (1472 kg/ha) in 'Fedora 17' (1386 kg/ha) 
- Za pridelavo konoplje za vršičke je sorta 'Ferimon' dala največji pridelek eteričnih olj 
(47 t/ha), vendar je bila v sorti 'Monoica' ugotovljena najvišja vsebnost kanabinoidov 
(0,27 % CBD in 0,059% delta-9-THC), kateri so za pridelovalce konopljinih vršičkov 
osrednjega pomena 
- Sorta Finola se je izkazala za najmanj primerno zaradi majhnega pridelka, ki je 
posledica njene nizke in šibkejše rasti 
 
V vseh poskusih se je prav tako izkazal velik vpliv načina setve na velikost pridelka, saj 
pregosta setev negativno vpliva na pridelek stebel. Konoplja je enoletna rastlina, zato moramo 
poleg sortnih značilnosti in načina setve upoštevati še vremenske vplive v posameznem letu, ki 
pomembno vplivajo na velikost pridelka. 
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